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Ʌ.Ɇ. Аɧɞɪɸɯɢɧɚ 
ɄɊȿȺɌɂȼɇɕȿ ɉɅȺɌɎɈɊɆɕ ɊȺɁȼɂɌɂə ȺɇɌɊɈɉɇɕɏ 
ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕɏ ɉɊȺɄɌɂɄ 
Ⱥɧɬɪɨɩɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɢɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ) ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɬɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɩɪɚɤɫɟɨɥɨɝɢɡɚɰɢɢ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɢɧɤɨɪɩɨɪɚɰɢɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɹɞɪɨ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ⱦɪɭɝɢɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɭɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɭɥɶɬɭɪɢɡɚɰɢɢ 
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɥɸɞɶɦɢ «Ɍɚɤɠɟ ɤɚɤ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɭɬɢ 
ɧɚɭɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɧɭɠɞɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ 
ɠɢɬɟɣɫɤɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ ɫɜɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɬɚɤɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɧɚ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ 
ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɟɬɨɞɨɜ, ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɩɫɢɯɢɤɨɣ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɠɢɡɧɢέ ɇɢ 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɩɫɢɯɨɬɟɯɧɢɤ ɜ ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɫɬɚɬɶ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɫɬɪɨ ɜɫɬɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɢɫɤɟ ɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɛɵɥɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɛɵɥɢ ɛɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɨɪɝɚɧɢɱɧɨ «ɜɫɬɪɚɢɜɚɬɶ» ɧɚɭɱɧɨ 
ɚɩɪɨɛɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦ ɜ ɨɛɵɞɟɧɧɭɸ 
ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ»1. 
Ⱥɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɤɚɤ 
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɚɤ ɧɢɤɨɝɞɚ 
ɪɚɧɶɲɟ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɬɨɱɟɱɧɨɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɭɫɢɥɢɣ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɠɢɡɧɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɚɦɢɯ ɥɸɞɟɣέ 
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ȼ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ 
ɜɢɞɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɪɢɡɢɫɭ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɦɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɭɱɚɫɬɢɜɲɢɟɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɢ, ɫɭɢɰɢɞɚɥɶɧɵɟ ɹɜɥɟɧɢɹ, 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ, ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɚɝɪɟɫɫɢɟɣ, ɫ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɵ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɢ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
ȼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɯ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ1, ɢɫɱɟɪɩɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɚ «ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ» ɜ 
ɫɬɪɚɧɚɯ, ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɢɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɸ, ɩɪɨɹɜɢɥɚɫɶ ɤɚɤ 
ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣμ1) ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɦɤɢ – ɢɞɟɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɝɨ 
ɫɦɵɫɥ, ɰɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɟɪɟɫɬɚɥ ɛɵɬɶ ɩɪɢɬɹɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɢɞɟɚɥ 
«ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɧɚɸɳɟɝɨ»ν ɭɬɪɚɬɢɥ ɫɢɥɭ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ «ɭɱɢɬɶ ɜɫɟɯ 
ɜɫɟɦɭ», ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹν ɩɨɲɚɬɧɭɥɨɫɶ ɭɛɟɠɞɟɧɢɟ 
ɜ ɜɨɡɜɵɲɚɸɳɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɢɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ 
ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɡɚɞɚɸɳɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɛɥɢɠ
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ» – ɱɟɥɨɜɟɤ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɝɨɬɨɜɵɣ ɜɤɥɸɱɚɬɶɫɹ ɜ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡ 
ɠɢɡɧɢν ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɫ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɦɫɹ ɩɨɫɬɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɦ 
ɭɤɥɚɞɨɦ ɷɬɨ «ɩɚɤɟɬ» ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜμ 
«ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ», «ɑɟɥɨɜɟɤ ɦɨɛɢɥɶɧɵɣ», «ɑɟɥɨɜɟɤ-
ɨɩɟɪɚɬɨɪ»έ Ⱦɚɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɛɭɞɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɥɢɞɟɪɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ 
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ɜ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɯ ɞɥɹ ɨɞɧɢɯ ɝɪɭɩɩ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹν 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɧɚ «ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɢɟ» ɦɟɫɬɚ (ɜ ɫɟɤɬɨɪ 
ɭɫɥɭɝ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ) ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɝɪɭɩɩ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ1. 
ɋɚɦɨ ɩɨɧɹɬɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɦɧɨɝɨɡɧɚɱɧɵɦέ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɦɨɦɟɧɬɚέ 
ȼ-ɩɟɪɜɵɯ, ɨɬɥɢɱɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɨɬ ɚɧɬɪɨɩɨɬɟɯɧɢɤ ɢ ɪɚɡɧɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣέ Ɍɟɯɧɢɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɷɬɨ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɷɬɨ ɤɨɧɰɟɩɬɵ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɪɟɞɭɰɢɪɭɟɬɫɹ ɞɨ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ 
ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ ɋɥɟɞɭɟɬ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ȺέȺέ ɉɨɩɨɜɵɦ, 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɦ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɢɞɟɨɥɨɝɢɸ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɱɬɨ «ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɨɝɭɬ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɨɬ ɫɯɟɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ 
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɦɵɲɥɟɧɢɹ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɭ, ɤ 
ɫɯɟɦɚɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɨɩɢɫɵɜɚɸɳɢɦ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɤɚɤ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɧɢɟ ɦɵɫɥɢ ɢ ɦɵɫɥɢɦɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɦɵɲɥɟɧɢɹέ 
Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɡɥɢɱɟɧɵ ɰɟɥɢ, ɡɚɞɚɱɢ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ 
ɫɭɛɴɟɤɬɵ, ɤ ɩɨɧɹɬɢɸ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɣ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɛɢɪɚɸɳɟɣ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ»2. 
ȼɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɜɚɠɧɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɫɚɣɬ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɜ, ɧɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜɫɟɝɞɚέ ɋɟɝɨɞɧɹ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ 
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 Ȼɭɞɭɳɟɟ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢμ ɷɤɫɩɟɪɬɧɵɣ ɜɡɝɥɹɞέ 
2
 ɉɨɩɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
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ɬɢɩɚ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɧɟ ɜɫɬɪɚɢɜɚɸɳɢɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɟɝɚɦɚɲɢɧɵ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɚɜɬɨɧɨɦɢɸ ɢ 
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȿɫɥɢ ɜ «ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ» 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɚɫɫɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ, ɬɨ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚɯ ɬɚɤɢɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɚɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɟɫɭɪɫɚ 
ɥɸɛɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚέ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɬɪɟɧɞɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ȼέɂέ ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚέ 
«Ⱥɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚ, – ɜ ɟɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, – ɷɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɡɚɞɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ȼɫɬɪɟɱμ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɫɨ-
ɛɵɬɢɣɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ-ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɫɨ-ɡɧɚɧɢɹ»1. 
ȼ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ 
ɮɨɤɭɫɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɦɢɪɭ ɢ ɤ ɫɚɦɨɦɭ ɫɟɛɟέ ȺέȺέ ɉɨɩɨɜ, ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɩɢɲɟɬμ 
«ɋɢɫɬɟɦɨɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɤɚɤ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɦɨɤ ɢ ɝɨɪɢɡɨɧɬɨɜ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɮɨɫ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟɦ ɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɦɚɲɢɧɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɚɤɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɡɚ ɫɱɺɬ ɨɩɨɪ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɹɬɶ ɟɺ ɤɚɤ 
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ɫɯɟɦɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɚ»1έ ɋέȺέ ɋɦɢɪɧɨɜ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɚɜɬɨɩɨɷɡɢɫ ɤɚɪɤɚɫɧɵɦ ɤɨɧɰɟɩɬɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢέ «Ⱥɜɬɨɩɨɷɡɢɫ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɂɦɟɧɧɨ 
ɚɜɬɨɩɨɷɡɢɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɦɟɬɨɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɦ ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢ ɤ ɱɟɥɨɜɟɤɭ – ɫɬɚɬɶ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ < > Ƚɥɚɜɧɨɟ ɜ ɚɜɬɨɩɨɷɡɢɫɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɩɨɩɵɬɤɟ 
ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɨɬɤɪɵɬɨ – 
ɚɤɬ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɫɟɛɹ ɢ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɟɛɟ ɧɨɜɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ, 
ɜɵɞɟɥɵɜɚɸɳɟɝɨ ɧɚ ɫɟɛɟ ɧɨɜɵɣ ɨɩɵɬ, ɧɨɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɛɵɬɢɹ, 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɣ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ, ɫɦɟɪɬɟɥɟɧ ɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɟɧ»2. ɋέȺέ ɋɦɢɪɧɨɜ ɪɚɫɫɭɠɞɚɟɬ ɨ ɬɪɟɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ 
ɦɨɞɟɥɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤμ ɦɢɦɟɡɢɫɚ, ɷɤɫɬɚɡɢɫɚ ɢ ɚɜɬɨɩɨɷɡɢɫɚέ «ɉɟɪɜɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ (ɦɨɞɟɥɶ ɦɢɦɟɡɢɫɚ) ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ 
ɤɨɩɢɪɨɜɳɢɤɚ ɦɢɪɚ, ɩɨɞɪɚɠɚɬɟɥɹ ɦɢɪɚέ Ɉɧ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɟɦɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɱɟɪɟɡ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɪɚɜɞɵ ɦɢɪɚ ɩɟɪɟɠɢɬɶ 
ɤɚɬɚɪɫɢɫέ Ɋɨɞɨɜɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ – ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɟ ɦɢɪɭ 
(«ɫɨɬɪɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɱɟɪɬɵ, ɢ ɬɵ ɭɜɢɞɢɲɶ – ɦɢɪ ɩɪɟɤɪɚɫɟɧ»)έ 
ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ – ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɰɢɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɛɟɡ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɥɨɫɚ, ɱɭɜɫɬɜɚ, ɦɵɫɥɢέ 
ȼɬɨɪɚɹ ɦɨɞɟɥɶ (ɦɨɞɟɥɶ ɷɤɫɬɚɡɢɫɚ) – ɦɨɞɟɥɶ ɬɜɨɪɰɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɧɨɜɵɟ ɬɟɤɫɬɵ, ɡɧɚɤɢ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɢɪɵέ Ɉɧ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɵɯɨɞɢɬ ɢɡ ɫɟɛɹέ Ɋɨɞɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɬɚɤɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ – ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɮɨɪɦέ 
ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ – ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɨɝɟɦɵ, 
ɫɚɦɨɞɨɜɥɟɸɳɟɣ ɱɢɫɬɨɣ ɩɨɷɡɢɢέ 
Ɍɪɟɬɶɹ ɦɨɞɟɥɶ (ɦɨɞɟɥɶ ɚɜɬɨɩɨɷɡɢɫɚ), ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤɚɯ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹέ ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ – 
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 ɉɨɩɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɢ ɧɚ ɫɨɢɫɤɚɧɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ  
ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ ɧɚɭɤ. Ɍɨɦɫɤ 2ίίλέ ɋέ 3ιέ 
2
 ɋɦɢɪɧɨɜ ɋ.Ⱥ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹμ ɞɢɫɤɭɪɫ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ - http://www.antropolog.ru/doc/persons/smirnov/smirnov57 
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ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɢɪɨɜ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɢɛɨɪɝɨɜ ɢ 
ɦɭɬɚɧɬɨɜ, ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɨɬ ɥɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨɪɨɞɢɥɨ 
ɫɚɦɨɝɨ ɚɜɬɨɪɚέ ɉɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɟ, ɬɟɪɹɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɚ ɢ 
ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɰɟɥɶ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɰɟɥɶ ɢ ɦɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦ 
ɱɭɞɢɳɟ-ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪɚ»1έ Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɢɡ, ɩɪɢɜɨɞɢɦɵɯ 
ɋέȺέ ɋɦɢɪɧɨɜɵɦ, ɛɚɡɨɜɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɚέ 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ, ɭɜɥɟɱɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɱɢɤɨɜ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɪɚɛɨɬɨɣ ɜ ɪɭɫɥɟ «ɚɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ» (Ɇέ Ɏɭɤɨ), ɥɨɝɢɤɢ «ɜɛɪɚɫɵɜɚɧɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɢɞɟɧɢɹ ɜ ɦɢɪ», ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ ɪɟɚɥɶɧɵɟ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤέ ɇɚ ɧɚɲ 
ɜɡɝɥɹɞ, ɬɚɤɢɦ ɪɟɚɥɶɧɵɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢέ Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ Ɋέ Ɏɥɨɪɢɞɚ, «ɜ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɚɹ ɢ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚέ Ɇɵ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɭɟɦ ɢ 
ɭɥɭɱɲɚɟɦ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɩɨ-
ɧɨɜɨɦɭ ɩɨɞɝɨɧɹɹ ɢɯ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭέ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɞɩɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɫ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ»2. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɱɟɪɬɵ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ3. «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɷɬɨɫ ɩɪɨɧɢɤɚɟɬ ɩɨɜɫɸɞɭ, ɨɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɞɨ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɢɡɦɟɧɹɹ ɧɚɲɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɟɛɟ ɤɚɤ ɨɛ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɭɛɴɟɤɬɚɯ, ɬέɟέ ɫɚɦɭ 
ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ»4. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɥɚɫɫ, ɯɨɦɨ-
ɤɪɟɚɬɢɜ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɫɟɬɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ, 
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 ɋɦɢɪɧɨɜ ɋ.Ⱥ. Ⱥɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹμ ɞɢɫɤɭɪɫ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɢɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɚɤ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
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 Ɏɥɨɪɢɞɚ Ɋ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɥɚɫɫμ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹɸɬ ɛɭɞɭɳɟɟ, Ɇέμ ɂɡɞέ ɞɨɦ 
«Ʉɥɚɫɫɢɤɚ -XXI», 2ίίι. C. 20. 
3
 Ɏɥɨɪɢɞɚ Ɋ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɥɚɫɫμ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹɸɬ ɛɭɞɭɳɟɟ. C. 49. 
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 Ɏɥɨɪɢɞɚ Ɋ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɥɚɫɫμ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹɸɬ ɛɭɞɭɳɟɟέ ɋέ 3θέ 
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ɭɥɢɰɚ – ɬɨɥɱɨɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ – ɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ ɤɚɩɢɬɚɥɭ 
– ɷɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟɩɨɥɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɧɨɜɵɯ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨέ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨ ɬɨ, 
ɱɬɨ ɯɨɬɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɢ ɝɥɭɛɨɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɲɟɣ ɷɩɨɯɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɡɚɪɨɠɞɚɸɬɫɹ «ɧɟ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɚ ɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɟ»1, ɨɧɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɢ 
ɫɚɦ ɬɢɩ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜέ 
ȼ ɫɮɟɪɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɷɬɨɫɚ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɡɚɩɪɨɫ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɢ ɢɞɟɬ 
ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɢɯ «ɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹ»έ ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɧɚɭɤ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɫɦɵɫɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ, ɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɝɥɚɜɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɤɚɤ ɧɟɢɫɱɟɪɩɚɟɦɵɣ ɪɟɫɭɪɫέ ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɱɟɪɟɡ ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ» ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣ (ɱɬɨ, 
ɤɚɤ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɤɨɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ) ɜɢɞɢɬɫɹ ɮɨɤɭɫ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɟɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɛɵɫɬɪɨ ɦɟɧɹɸɳɟɦɫɹ ɦɢɪɟέ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɸɞɟɣ ɜɟɞɟɬ ɤ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɬɚɤɨɣ ɧɨɜɨɣ ɟɝɨ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ, ɤɚɤ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬέ ȼ ɫɚɦɵɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ 
ɫɮɟɪɚɯ ɢɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
Ɍɟɪɦɢɧ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ» ɜɜɟɞɟɧ Ɉέɂέ 
Ƚɟɧɢɫɚɪɟɬɫɤɢɦέ Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɤɚɤ 
«ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ ɢ ɞɚɥɟɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɦɟɫɬɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢɧɫɬɚɥɥɢɪɨɜɚɧɨ ɢ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɵɝɪɚɧɨ ɬɨ ɢɥɢ 
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 Ɏɥɨɪɢɞɚ Ɋ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɤɥɚɫɫμ ɥɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹɸɬ ɛɭɞɭɳɟɟ. C. 32. 
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ɢɧɨɟ ɫɨɛɵɬɢɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ… ɉɥɚɬɮɨɪɦɵ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
(ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ) ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ»1έ ɉɥɚɬɮɨɪɦɵ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ Ɉέɂέ Ƚɟɧɢɫɚɪɟɬɫɤɢɦ ɫ ɩɥɨɳɚɞɤɚɦɢ ɤɚɤ 
ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ, ТЧ МШrЩШrО ɩɨɫɟɳɚɟɦɵɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ2. 
ɂ ɯɨɬɹ «ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ» ɨɬɧɟɫɟɧɵ Ɉέɂέ 
Ƚɟɧɢɫɚɪɟɬɫɤɢɦ ɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɥɨɠɧɨɟ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ ɢ 
ɛɵɬɢɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɯ 
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɨɫɬɶ, ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ 
ɪɚɡɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦέ ɍɫɥɨɜɧɨ ɜɵɞɟɥɢɦ 
ɫɚɦɨɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵέ ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɲɟɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɫɚɦɨɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ  
ɜɵɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɜ ɫɚɦɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟέ ɉɨɞ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɦɢ ɩɨɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɷɬɨ ɫɚɣɬɵ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɤɥɚɫɫɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ)έ Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɞɥɹ ɥɸɛɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɵɯɨɞɢɬ  ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɫɬɚɬɶɢέ 
ɋɪɟɞɢ ɫɚɦɨɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɜɵɞɟɥɢɦ 
ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɫɟɬɢν ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢν ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɚɧɚɥɢɡɚ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ 
                                                     
1
 Ƚɟɧɢɫɚɪɟɬɫɤɢɣ Ɉέɂέ Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ - 
http://www.antropolog.ru/doc/persons/genis/genis3 
2
 Ƚɟɧɢɫɚɪɟɬɫɤɢɣ Ɉέɂέ Ɍɚɦ ɠɟέ 
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ɞɥɹ ɧɚɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɧɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ 
ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ. 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ 
Ɉɫɧɨɜɨɣ ɧɨɜɵɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɵɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɚɩɢɬɚɥ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬέ Ɇɟɧɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɚɥɶɧɚɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɬɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɬɚɤ ɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢέ 
ɗɬɨ ɬɚɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢ ɤɚɤ ɚɞɯɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (Ƚέ 
Ɇɢɧɰɛɟɪɝ), ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ (Ɇέ Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ, Ⱥέ 
Ɏɢɪɫɬɟɧɛɟɪɝ ɢ ɞɪέ), ɨɛɭɱɚɸɳɚɹɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ (Ʉέ Ⱥɪɠɢɪɢɫ, ɉέ 
ɋɟɧɝɟ ɢ ɞɪέ), ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɧɢɣ (ɂέ ɇɨɧɚɤɚ, ɏέ 
Ɍɚɤɟɭɱɢ), ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɫɟɬɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɞɪέ 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɇɨɦɭɪɚ (The Nomura Institute) 
ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɷɩɨɯɢ ɜ ɦɢɪɨɜɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢμ 
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɭɸ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɭɸ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɭɸ, ɢ 
ɷɩɨɯɭ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɩɨɪɨɝɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɯɨɞɢɦɫɹέ 
ȿɫɥɢ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɷɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɷɩɨɯɢ ɤ ɷɩɨɯɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɚɞɢɣέ ɉɟɪɜɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɚɠɧɨɫɬɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚέ Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɋɒȺ, 
Ɂɚɩɚɞɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɢ əɩɨɧɢɢ ɭɠɟ ɩɪɨɲɥɢ ɷɬɭ ɫɬɚɞɢɢ, ɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɨɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹέ ȼɬɨɪɚɹ ɫɬɚɞɢɹ – ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ  
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ (ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ)έ Ɇɟɧɟɞɠɟɪɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ 
ɪɟɲɚɸɬ ɷɬɭ ɡɚɞɚɱɭ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɨ, ɧɨ ɜɫɟ ɱɚɳɟ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɰɟɧɨɤ, 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɸɬɫɹ ɦɧɨɝɢɟ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɵέ ɒɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ Ɍɟɪɟɡɵ Ⱥɦɚɛɚɣɥ, 
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ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɦɢɮɵ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ» ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ1. ɇɚ ɬɪɟɬɶɸ ɫɬɚɞɢɸ (ɲɢɪɨɤɨɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ) ɜɵɲɥɢ ɩɨɤɚ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɯɨɬɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ 
ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨέ 
ɑɟɬɜɟɪɬɚɹ ɫɬɚɞɢɹ - ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ 
– ɫɚɦɵɣ ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɧɟɨɫɜɨɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɬɚɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ, ɢ ɞɚɠɟ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɩɨɤɚ ɟɳɟ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ, ɞɚɠɟ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦ2. 
Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɚɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸέ Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɨɜɚɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ – ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬέ Ⱥɜɬɨɪɵ ɤɧɢɝɢ «Ȼɢɡɧɟɫ ɜ 
ɫɬɢɥɟ ɮɚɧɤ»3. ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ ɞɭɯ ɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɷɩɨɯɢ ɬɪɟɬɶɟɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɪɟɜɨɥɸɰɢɢέ  
Ȼɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɚɜɬɨɪɨɜ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜɟɞɟɬ ɤ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɟɝɨ 
ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢέ ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ – ɷɬɨ ɥɸɞɢέ Ⱦɨɤɚɡɚɧɨ, ɱɬɨ ɨɬ ɬɚɥɚɧɬɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢ, ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɨɬɞɚɱɭέ 
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɚɦɢ, ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ – ɷɬɨ ɭɦɟɧɢɟ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɫɤɪɵɬɵɟ ɬɚɥɚɧɬɵ ɥɸɞɟɣ ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ 
ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚέ ɉɨɷɬɨɦɭ  
                                                     
1
 Ⱥɦɚɛɚɣɥ Ɍέ Ʉɚɤ ɭɛɢɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɭέ- Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ 
ɛɢɡɧɟɫɟέ Ɇ.: Ⱥɥɶɩɢɧɚ Ȼɢɡɧɟɫ Ȼɭɤɫ, 2006. 
2
 The Science of Creativity // Management Development Review. 1997. Vol. 10. Num. 
6. 
3
 ɇɨɪɞɫɬɪɟɦ. Ʉ, Ɋɢɞɞɟɪɫɬɪɚɥɟ Ƀέ Ȼɢɡɧɟɫ ɜ ɫɬɢɥɟ ɮɚɧɤέ Ʉɚɩɢɬɚɥ ɩɥɹɲɟɬ ɩɨɞ ɞɭɞɤɭ 
ɬɚɥɚɧɬɚέ Ɇέ, 2ίίι. 
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ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ – ɷɬɨ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢέ 
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ 
ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɢɧɤɨɪɩɨɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ  
ɜ ɨɫɧɨɜɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ 
ɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜέ ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɞɢɧɚɦɢɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚέ 
ȼ ɬɚɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, 
ɞɨɜɟɪɢɟ, ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɫɬɢɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦέ ȼ ɬɨ ɠɟ ɫɚɦɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɜ ɧɢɯ ɫɨɡɞɚɧɚ ɨɫɨɛɚɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ 
ɡɧɚɧɢɣ1. 
ȼɫɟɝɨ ɡɚ ɫɬɨ ɥɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ (ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ XX ɜɟɤɚ) ɜ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɟ, ɤɚɤ ɧɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɞɪɭɝɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɡɚɩɪɨɫ, ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɧɢɤɥɨ 
ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ ɧɨɜɵɯ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɤɚɤ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬɭέ ɋɚɦɨ ɢɯ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɢɯ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɨɛɴɹɫɧɢɦɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɮɨɪɦɵ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɪɚɡɜɢɬɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɣ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɫɟɰɟɥɨ (ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ) ɧɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɟ 
ɤɚɪɬɟɡɢɚɧɫɤɨɝɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚɯ 
ɤɚɤ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟέ ȼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɟ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɡɧɚɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɫɨ ɡɧɚɧɢɹɦɢ 
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 ɋɬɨɭɧɯɚɭɫ Ⱦɠɨɪɞɠ. ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɡɧɚɧɢɟɦ ήή Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, № 1, 1λλλέ 
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ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦɢ (ɨ ɫɚɦɨɦ ɫɟɛɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɦ, ɦɵɫɥɹɳɟɦ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɟɦɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɦ ɞɪɭɝɢɦ ɢ ɬέɞέ), ɡɧɚɧɢɣ 
ɹɜɧɵɯ ɢ ɧɟɹɜɧɵɯ, ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ. 
Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɱɬɨɛɵ ɭɜɢɞɟɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟ ɨɧɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɧɚ ɧɟɨɬɱɭɠɞɚɟɦɵɟ ɨɬ ɫɚɦɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɮɨɪɦɵ ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ (ɡɧɚɧɢɟ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɜ ɛɵɬɢɢ, ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ)έ ɗɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ-
ɢɝɪɨɜɵɟ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ (ɋɋɋɊ, Ɋɨɫɫɢɹ), ɨɛɭɱɟɧɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ (ɉɟɞɥɟɪ, Ɋɟɜɚɧɫ ɢ ɞɪέ), ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ – case 
studies (ɋɒȺ), ɚɜɬɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɝɟɲɬɚɥɶɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ ɞɪέ 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɜ ɛɥɢɠɚɣɲɟɟ ɜɪɟɦɹ  
ɞɨɥɠɧɨ ɧɟɢɡɦɟɪɢɦɨ ɜɨɡɪɚɫɬɢ, ɜɜɢɞɭ ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɩɪɨɫɬɨɣ ɢɞɟɢ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɚ, ɢ 
ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ 
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɦɨɞɟɥɹɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɡɧɚɧɢɣ ɜ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɞɟɥɚɟɬ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦɢ ɚɧɬɪɨɩɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢέ ȼ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɤɧɢɝɟ 
«Ʉɨɦɩɚɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɧɢɹ»1, ɟɟ ɚɜɬɨɪɵ ɂέ ɇɨɧɚɤɚ, ɏέ 
Ɍɚɤɟɭɱɢ ɤɪɢɬɢɤɭɸɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɨɪɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɬɟɨɪɢɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɡɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɦ ɬɟɨɪɢɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɪɚɛɨɬɱɢɤ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚ ɧɟ ɟɟ ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ, ɢ ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɬɟɨɪɢɣ 
ɜɨɨɛɳɟ ɧɟ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɧɚ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɱɟɥɨɜɟɤɚ2. ɇɨɧɚɤɚ ɢ Ɍɚɤɟɭɱɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ 
«ɡɧɚɧɢɟ ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦɢ ɥɸɞɶɦɢέ Ȼɟɡ ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɡɧɚɧɢɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ»3. ɇɚ ɫɦɟɧɭ ɥɨɡɭɧɝɭ 
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 ɇɨɧɚɤɚ ɂ., Ɍɚɤɟɭɱɢ ɏ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɧɢɹέ Ɂɚɪɨɠɞɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɜ ɹɩɨɧɫɤɢɯ ɮɢɪɦɚɯέ Ɇέμ ɁȺɈ «Ɉɥɢɦɩ-Ȼɢɡɧɟɫ», 2003. 
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 ɇɨɧɚɤɚ ɂ., Ɍɚɤɟɭɱɢ ɏ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɧɢɹέ ɋέ θ3έ 
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 ɇɨɧɚɤɚ ɂ., Ɍɚɤɟɭɱɢ ɏ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɧɢɹέ ɋέ κ4έ 
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ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ «ɇɟɡɚɦɟɧɢɦɵɯ ɧɟɬ», ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɥɨ, 
ɱɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɭɳɟɪɛɚ ɦɨɠɟɬ ɭɜɨɥɶɧɹɬɶ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ 
ɢɥɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɜɧɭɬɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɟɝɨɞɧɹ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɧɟɜɨɫɩɨɥɧɢɦɨɫɬɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɬɟɪɶ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɭɯɨɞɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɢɡ-ɡɚ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɧɟ 
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɢɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ, ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɜɨɢ ɡɧɚɧɢɹέ 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɚ ɇɨɧɚɤɚ ɢ Ɍɚɤɟɭɱɢ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɬɟɨɪɢɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯ, ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯέ Ʉ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɨɧɢ ɨɬɧɨɫɹɬμ 
ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɧɚɦɟɪɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɞɚɸɳɚɹ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɢɢ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɡɧɚɧɢɣν 
ɜɬɨɪɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɷɬɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɢɹέ «ɇɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɚɡɪɟɲɢɬɶ ɜɫɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɚɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦέ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɨɬɤɪɵɬɢɟ 
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ», – ɩɢɲɭɬ ɚɜɬɨɪɵ1. Ɍɪɟɬɶɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – 
ɷɬɨ ɜɫɬɪɹɫɤɚ ɢ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɨɫέ ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɯɚɨɫ 
ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢɦɟɸɬ ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭέ ɑɟɬɜɟɪɬɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɫɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɱɬɨ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɞɨɛɧɨ 
ɪɨɫɬɭ ɤɪɢɫɬɚɥɥɚ ɜ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɦ ɪɚɫɬɜɨɪɟέ ɉɹɬɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ – 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢέ Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɧɭɬɪɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɢ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵέ Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɚ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, 
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ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɝɢɛɤɭɸ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭέ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɜ ɰɟɥɨɦ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɭɱɚɸɳɟɣɫɹ 
(ɉέ ɋɟɧɝɟ), ɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɦ ɡɧɚɧɢɣέ 
«ɉɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɢ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɧɚɦ 
ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ, – ɩɢɲɭɬ ɇɨɧɚɤɚ ɢ Ɍɚɤɟɭɱɢ,- ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɱɟɬɵɪɟ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢμ 1) ɢɡ ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ – ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹν 2) ɢɡ ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ – ɷɤɫɬɟɪɧɚɥɢɡɚɰɢɹν 3) ɢɡ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 
ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ – ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɹν 4) ɢɡ ɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɟ – ɢɧɬɟɪɧɚɥɢɡɚɰɢɹ»1 ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɫɨɡɞɚɧɵ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɢ 
ɛɟɫɩɪɟɩɹɬɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɧɚɧɢɣ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɟɝɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɭɸέ Ɂɚɦɟɬɢɦ, ɱɬɨ ɜ ɩɪɢɜɵɱɧɨɣ, 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɟɳɟ ɞɚɠɟ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧ 
ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɪɨɥɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɚ ɤɚɤ ɷɩɢɫɬɟɦɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɚɡɢɫɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ 
ɡɧɚɧɢɣέ ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɂέ ɇɨɧɚɤɚ, ɏέ Ɍɚɤɟɭɱɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɚɥɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ, ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɟɣ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɧɢɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɜɢɞɟɧɢɟ ɡɧɚɧɢɹ (ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ)ν ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɨɡɞɚɬɟɥɟɣ 
ɡɧɚɧɢɹν ɫɨɡɞɚɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɪɹɞɨɜɵɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ 
ɝɢɩɟɪɬɟɤɫɬ-ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ  ɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɟɞɢɧɭɸ ɫ ɜɧɟɲɧɢɦ ɦɢɪɨɦ ɫɟɬɶ 
ɡɧɚɧɢɹ2. ɉɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ, ɷɬɨ ɮɨɪɦɵ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɜɨɞɢɦɵɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɹɯέ 
ȼ ɤɧɢɝɟ «Ʉɪɟɚɬɢɜ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɞɟɧɶɝɢ» ɉɢɬɟɪ Ʉɭɤ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬ 
ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɫɭɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɭɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ ɢ 
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 ɇɨɧɚɤɚ ɂ., Ɍɚɤɟɭɱɢ ɏ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɧɢɹέ ɋέκιέ 
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 ɇɨɧɚɤɚ ɂ., Ɍɚɤɟɭɱɢ ɏ. Ʉɨɦɩɚɧɢɹ – ɫɨɡɞɚɬɟɥɶ ɡɧɚɧɢɹέ ɋέ 2λθέ 
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ɫɛɚɥɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɚ 
ɫɬɚɥɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣέ «Ʉɪɟɚɬɢɜɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɬɪɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚμ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɬɢɥɶ 
ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ ɫɢɫɬɟɦɵν ɧɚɜɵɤɢ ɢ ɪɟɫɭɪɫɵέ  
ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɚɹ ɝɚɪɦɨɧɢɹ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɯέ Ɂɞɟɫɶ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜέ Ʉɚɠɞɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɥɠɧɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɟɟ 
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ»1. ɋɜɹɡɭɸɳɢɦ ɹɞɪɨɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ, 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɦ ɜɫɟ ɬɪɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɵɟ ɜ ɤɧɢɝɟέ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɫɟɬɢ ɤɚɤ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ. ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɜɟɳɟɣ ɥɨɝɢɤɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɢɞɭɳɚɹ ɩɨ ɩɭɬɢ ɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɧɟɢɡɛɟɠɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ 
ɠɟɫɬɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɦɚɫɲɬɚɛɵ 
ɢ ɱɟɬɤɨ ɨɱɟɪɱɢɜɚɸɳɢɯ ɢ ɨɯɪɚɧɹɸɳɢɯ ɫɜɨɢ ɝɪɚɧɢɰɵέ ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ 
ɢɞɟɣ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢɞɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚέ ɋɟɝɨɞɧɹ ɭ ɥɸɞɟɣ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ 
ɧɟɞɨɪɨɝɢɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ, ɢɡɛɚɜɢɜɲɢɫɶ ɨɬ ɦɧɨɝɢɯ 
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣμ 
ɝɨɥɨɜɧɵɯ ɨɮɢɫɨɜ, ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɨɣ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɢ, ɨɬɞɟɥɨɜ, ɧɚɡɜɚɧɢɣ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟέ ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɛɳɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɱɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɪɢɜɟɞɟɬ ɤ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɧɟɪɵɧɨɱɧɵɯ, ɧɟɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ2. 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɥɸɞɢ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɯɨɬɹɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɱɬɨ-ɬɨ 
ɫɞɟɥɚɬɶέ «Ʉɨɝɞɚ … ɬɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ – ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɞɟɥɢɬɶɫɹ, 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ – ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ, ɨɧɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ 
                                                     
1
 Ʉɭɤ ɉ. Ʉɪɟɚɬɢɜ ɩɪɢɧɨɫɢɬ ɞɟɧɶɝɢέ Ɇɢɧɫɤμ Ƚɪɟɜɰɨɜ ɉɚɛɥɢɲɟɪ, 2ίίι. ɋέ 122έ 
2
 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ Ɇɚɫɫɨɜɵɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ, ɧɟ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨέ 
Ɇέμ Ⱥɤɜɚɦɚɪɢɧɨɜɚɹ Ʉɧɢɝɚ, 2ίίλ. ɋέ 23έ 
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ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɨɥɟɟ ɩɪɨɡɪɚɱɧɵ, ɞɟɲɟɜɵ ɢ ɧɟ ɬɚɤ 
ɢɟɪɚɪɯɢɱɧɵ – ɷɬɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɫɜɨɛɨɞɧɵɟ ɫɜɹɡɢ»1. Ʉɧɢɝɚ 
Ʉɥɟɹ ɒɢɪɤɢ ɬɚɤ ɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ «ɋɸɞɚ ɡɚɯɨɞɢɬ ɤɚɠɞɵɣ» ɫ 
ɩɨɞɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ «ɋɢɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɟɡ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ»(Clay Shirky 
«Here comes everyboby», 2ίίκ)έ 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɧɨɜɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɭɠɟ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤέ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɟɬɟɜɵɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɤ  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ «Ɇɵ - 
ɞɭɦɚɟɦ», ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɥɢɞɟɪɨɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɑɚɪɥɶɡ 
Ʌɢɞɛɢɬɟɪέ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ, ɱɬɨ ɑɚɪɥɶɡ Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɫɟɛɹ 
ɧɟ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɤɚɤ ɚɜɬɨɪ ɤɧɢɝɢ ɢɥɢ ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ 
ɦɨɞɟɥɢ (ɱɬɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨ ɛɵ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɩɪɚɜ), 
ɧɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɤɚɤ ɥɢɞɟɪ-ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪ, ɦɨɞɟɪɚɬɨɪ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɨɯɜɚɬɢɜɲɟɣ ɛɨɥɟɟ 3ίί ɱɟɥɨɜɟɤ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɤɨɬɨɪɨɣ ɢ ɫɬɚɥɨ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɦɨɞɟɥɢ «Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦ»έ ɋɚɦɚ ɤɧɢɝɚ2 
ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɜ ɧɟɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢέ ɑέ Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɜɵɥɨɠɢɥ ɜ ɫɟɬɶ ɂɧɬɟɪɧɟɬ  
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣ ɜɚɪɢɚɧɬ ɬɟɤɫɬɚ ɤɧɢɝɢ, ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɜɫɟɦ 
ɠɟɥɚɸɳɢɦ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ ɷɬɨɬ ɬɟɤɫɬ, ɧɨ ɫɬɚɬɶ ɟɝɨ 
ɫɨɚɜɬɨɪɚɦɢέ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɨɦ ɞɨɜɟɪɢɹ ɢ ɞɚɪɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɢɞɟɣ (ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɦ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɝɚɪɚɧɬɢɣ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɵ, ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɨɫɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢ 
ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɢ ɫɚɣɬɚ ɚɜɬɨɪɚ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ)έ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ, 
ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɡɚɫɬɚɜɢɬɶ ɥɸɞɟɣ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟέ ɇɨ ɫɚɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɡɚɹɜɥɟɧɧɵɯ ɢɞɟɣ ɩɪɢɜɥɟɤɥɚ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɜɥɨɠɢɜɲɢɯ ɧɟɦɚɥɵɣ ɜɤɥɚɞ 
ɜ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟέ 
                                                     
1
 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ ɋέ 23έ 
2
 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ 
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ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɦɨɞɟɥɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ «Ɇɵ ɞɭɦɚɟɦ» ɫɟɬɶ 
ɨɫɦɵɫɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɚ, ɚ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɭɫɥɨɜɢɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ȿɫɥɢ «ɮɚɛɪɢɤɢ ɫɞɟɥɚɥɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ, ɢ 
ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɷɬɢɦ ɫɨɡɞɚɥɢ ɪɚɛɨɱɢɣ ɤɥɚɫɫ», ɬɨ «ɫɟɬɶ ɦɨɠɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɛɭɞɭɬ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɵ»1. 
ɉɪɢɦɟɪɚɦɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ «Ɇɵ – 
ɞɭɦɚɟɦ» ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɚɤ I Love Bees ɢ 
«ȼɢɤɢɩɟɞɢɹ»έ ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ «ɜɢɤɢ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ» ɫɟɝɨɞɧɹ ɤɪɨɦɟ 
«ȼɢɤɢɩɟɞɢɢ» ɢ ɟɟ ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɦɚɥɨ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɤɢ-ɫɥɭɠɛ, ɬɚɤɠɟ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɯ «ɜɢɤɢ-ɮɟɪɦɚɦɢ»(wiki farms): 
Social Text, Edit Me, Open Wiki, Swiki ɢ ɞɪέ ɗɬɢ ɩɪɢɦɟɪɵ 
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɟɬɶ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ ɞɥɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɨɜɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢέ 
ɍɠɟ ɫɟɝɨɞɧɹ  «ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ, ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɹɜɥɹɸɳɚɹɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɟɬɢ, ɞɟɥɚɟɬ ɟɟ ɢɞɟɚɥɶɧɨɣ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɣ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɭɩɩ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢɯ ɢɞɟɣ ɢ 
ɧɨɭ-ɯɚɭ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɝɪ, ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɣ, ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɫɟɬɟɣ, ɫɚɣɬɨɜ ɞɥɹ ɜɢɞɟɨɤɥɢɩɨɜ ɢɥɢ ɞɚɠɟ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ 
ɜɫɟɥɟɧɧɵɯ»2. ȼ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɨɬɪɚɫɥɟɣ – ɧɚɭɤɟ, ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɛɢɡɧɟɫɟ, 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ – ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ 
ɥɸɞɢ ɫ ɪɚɡɧɵɦɢ ɬɨɱɤɚɦɢ ɡɪɟɧɢɹ, ɭɦɟɧɢɹɦɢ ɢ ɧɨɭ-ɯɚɭ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ 
ɫɜɨɢ ɢɞɟɢ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɱɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɟέ «ɋɟɬɶ ɞɚɟɬ ɧɚɦ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ ɧɟɜɢɞɚɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ 
ɦɚɫɲɬɚɛɚɯέ Ɉɧɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬ ɬɨ, ɤɚɤ ɦɵ ɞɟɥɢɦɫɹ ɢɞɟɹɦɢ ɢ ɤɚɤ 
ɞɭɦɚɟɦ»3. Ɉɛɳɢɟ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɢ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɭɦɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢέ 
                                                     
1
 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ ɋέ 34έ 
2
 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ ɋέ 33 – 34. 
3
 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ ɋέ 43 – 44. 
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ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɟɣ – ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɦɨɞɚ ɜ ɫɟɬɢ, ɧɨ ɨɩɹɬɶ – 
ɬɚɤɢ, ɫɚɦɚ ɢɞɟɹ ɨɱɟɧɶ ɫɬɚɪɚέ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɨɛɳɟɧɢɟ – ɤɨɪɧɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ɋɟɬɟɜɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɜɡɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ», ɜ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɬ ɦɨɧɨɩɨɥɢɢ ɧɚ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɜɥɚɫɬɶ, ɩɪɨɟɤɬɵ ɬɢɩɚ «Ɇɵ – 
ɞɭɦɚɟɦ» ɦɨɝɭɬ «ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɞɪɭɝɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ 
ɞɥɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɵɜɚɸɳɭɸ ɧɚɫ ɛɨɥɶɲɟ ɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɛɵɬɶ 
ɝɨɬɨɜɵɦɢ ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɭɱɚɫɬɢɸ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɢɜ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɪɚɜɟɧɫɬɜɚ ɢ ɫɜɨɛɨɞɵ»1. ȼ XX ɜɟɤɟ 
ɧɚɫ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨ ɬɨ, ɱɟɦ ɦɵ ɜɥɚɞɟɟɦν ɜ XXI ɜɟɤɟ – ɬɨ, ɤɚɤ ɢ ɱɟɦ ɦɵ 
ɞɟɥɢɦɫɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢέ ɋɟɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɞɟɥɢɬɶɫɹ, ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɧɨɜɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, 
ɛɚɡɢɪɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɟɬɢ, ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦέ Ɉɧɢ ɪɚɡɪɭɲɚɸɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɸ ɜɥɚɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ 
ɧɚ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɦ ɜɥɚɞɟɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɡɧɚɧɢɹɦɢέ Ɉɧɢ 
ɫɧɢɠɚɸɬ ɛɚɪɶɟɪɵ ɞɥɹ ɜɯɨɞɚ ɧɚ ɪɵɧɨɤ ɢɞɟɣέ Ʌɸɛɨɣ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɶ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɚ ɢ ɦɨɞɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɫɬɚɬɶ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ 
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ, ɬɨɪɝɭɸɳɟɣ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɵɪɶɟɦ ɢ ɝɨɬɨɜɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɟɣ, 
ɧɨ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ ɢɞɟɹɦɢέ ɋɚɦɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɤɚɤ ɫɱɢɬɚɟɬ Ʌɢɞɛɢɬɟɪ, ɩɪɢɧɟɫɟɬ ɫɟɬɶ – ɷɬɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ «ɑɭɜɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ, ɬɚɤ 
ɞɨɥɝɨ ɹɜɥɹɜɲɟɟɫɹ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɟɣ ɧɟɦɧɨɝɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɨɫɨɛɵɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɞɨɫɬɭɩɧɟɟέ 
Ȼɨɥɶɲɟ ɥɸɞɟɣ ɧɚɭɱɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɛɵɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ»2. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɦɵ ɞɨɥɠɧɵ ɞɭɦɚɬɶ ɢ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɚɹɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɟɬɢ ɫɜɨɛɨɞɚ ɧɟ ɩɪɢɜɟɥɚ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ ɫɦɟɪɬɨɧɨɫɧɵɟ ɢɞɟɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ 
ɪɨɠɞɚɥɢɫɶ ɜ ɫɟɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɜɵɪɜɚɥɢɫɶ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɝɞɟ ɩɪɟɛɵɜɚɸɬ ɩɨɞ ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ, ɢ ɧɟ ɩɨɩɚɥɢ ɜ ɪɭɤɢ ɥɸɞɟɣ, ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɧɟɛɥɚɝɨɜɢɞɧɵɟ ɰɟɥɢέ 
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 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ ɋέ 4κέ 
2
 Ʌɢɞɛɢɬɟɪ ɑ. Ɇɵ – ɞɭɦɚɟɦέ ɋέ 2ίλέ 
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ɉɨ ɦɟɪɟ ɪɨɫɬɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɚ ɧɟ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɢ, ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɟɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚέ Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɬɚɤ ɧɚɡɵɜɚɟɦɵɟ «ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ» (Community of Practice), ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɨɦέ 
ɉɨɞ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɣ, 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɭɡɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ1. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ (ɋɨɊ) ɹɜɥɹɸɬɫɹμ 
- ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ, ɡɧɚɧɢɹɦɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣν 
- ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟν 
- ɨɛɦɟɧ ɢɞɟɹɦɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹέ 
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɮɢɪɦɚɯ (British 
Petroleum, Shell, SAP, Caterpillar ɢ ɞɪέ) ɫɨɡɞɚɧɵ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɬɵɫɹɱɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢέ Ɉɧɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬ 
ɞɟɫɹɬɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɢɥɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɜ 
ɞɚɧɧɨɣ ɮɢɪɦɵ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɛɥɢɡɤɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɨɣ, ɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɯ ɮɢɪɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɬɶɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɫɬɪɚɧɚɯ2. 
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬ «ɋɨɞɟɣɫɬɜɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɦɚɥɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɱɟɪɟɡ ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɉɪɚɤɬɢɤɢ» ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɦɨɞɟɥɢ «ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢ» ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɣ ɩɨɞ ɷɝɢɞɨɣ 
ɊɍɋɆȿɄɈ, ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ 
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ 
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 ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ (ɩɨɞ ɪɟɞέ ɘέɆέ 
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ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ 
ɢ ɨɛɦɟɧɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ1. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɫɟɬɟɜɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ «Ɇɵ ɞɭɦɚɟɦ» ɧɚɲɥɚ 
ɫɜɨɣ ɨɬɤɥɢɤ ɜ ɛɢɡɧɟɫ-ɫɪɟɞɟ ɜ ɜɢɞɟ ɬɚɤɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɢ ɛɢɡɧɟɫɚ ɤɚɤ ɤɪɚɭɞɫɨɪɫɢɧɝ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɪɚɭɞɫɨɪɫɢɧɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬɚέ 
ȼ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ 
ɫɟɬɟɜɵɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɱɢɫɥɨ ɤɨɬɨɪɵɯ ɪɚɫɬɟɬμ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɤɥɚɫɫν 
(Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɟ ɱɥɟɧɚɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ ɧɚɛɨɪ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
ɦɟɠɞɭ ɱɥɟɧɚɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚέ)ν ɫɨɰɨɛɪɚɡν ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɭɱɢɬɟɥɟɣν ɧɭɱɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɏɭɬɨɪɫɤɨɝɨν ɂɧɬɟɪɝɭɪɭν RЮЬEНЮν 
Ɉɛɳɟɪɨɫɫɢɣɫɤɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɟ ɂɧɬɟɪɧɟɬ-
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɞɪɭɝɢɟέ 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɜɚɠɟɧ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɷɬɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɢɯ ɧɨɜɵɟ ɜɚɪɢɚɧɬɵέ ȼɵɞɟɥɢɦ ɫɪɟɞɢ 
ɧɢɯ ɬɚɤɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɤɚɤ ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ ɢ ɤɨɭɱɢɧɝ, ɜɨ 
ɦɧɨɝɨɦ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢ ɫ ɰɟɥɶɸ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱέ 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɟ ɥɸɞɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɢɞɭɬ 
«ɧɚɩɪɨɥɨɦ», ɚ ɨɧɢ ɢɳɭɬ ɢɥɢ ɫɚɦɢ ɫɬɪɟɦɹɬɫɹ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɨɤɪɭɝ ɫɟɛɹ 
ɫɪɟɞɭ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɢ. ȼɫɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɷɬɨɝɨ ɧɚɥɢɰɨμ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ Ⱦɪɭɝɨɝɨ, ɛɨɝɚɬɚɹ ɫɨ-ɛɵɬɢɣɧɚɹ ɫɪɟɞɚ, 
ɨɫɨɛɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɟ (ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɪɟɡɨɧɚɧɫɚ, 
ɞɨɜɟɪɢɹ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ) 
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 ɋɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɥɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ. 
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ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, 
ɜɡɚɢɦɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ, ɪɨɥɶ ɥɢɞɟɪɚ-ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɚέ 
Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ Ɋέ Ɂɚɣɟɧɫ ɜɵɞɜɢɧɭɥ ɜ 
ɫɜɨɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɮɮɟɤɬ ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɢ ɢɦɟɟɬ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɫɬɨɣ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɢɧɝɢɛɢɰɢɢ 
– ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨ ɫɥɨɠɧɨɣέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɧɚ 
ɯɨɪɨɲɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɟ 
ɜɫɟɝɞɚ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɞɨɦɢɧɢɪɭɸɳɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸέ ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɞɧɚɤɨ, ɜɫɟ 
ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɬɟɩɟɧɶ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɮɟɧɨɦɟɧɚ «ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ – ɢɧɝɢɛɢɰɢɹ» ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ 
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɧɢɦɢ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ 
ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɮɚɫɢɥɢɬɢɪɭɸɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢ 
ɫɥɨɠɧɨɣ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɹɪɤɨ ɷɬɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ, ɧɟ 
ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɱɟɜɢɞɧɨɝɨ, ɧɨ ɢ «ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɜɟɪɧɨɝɨ» 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɬɪɟɛɭɸɳɢɦɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚέ 
Ɏɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɝɪɭɩɩɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ, ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɭɹ ɨɛɳɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɥɸɞɢ, ɪɚɛɨɬɚɹ ɜɦɟɫɬɟ1. 
Ɂɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɟɬɨɞɨɜ 
ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɢ ɦɚɥɵɯ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɪɭɩɩ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɫɩɟɲɧɨ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɯ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ2έ ɉɢɨɧɟɪɚɦɢ 
ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɢ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɟɝɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɛɨɥɶɲɢɯ ɝɪɭɩɩ, 
                                                     
1
 Ɇɚɪɬɵɧɨɜɚ Ⱥ.ȼ. Ɏɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ // Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹέ 2ί11έ Ɍέ 1έ № 2έ ɋέ η3–91. 
2
 Ɇɚɪɬɵɧɨɜɚ Ⱥ ȼ. Ɏɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣέ 
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ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɫɟɜɟɪɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɯ ɢ ɚɜɫɬɪɚɥɢɣɫɤɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ 
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ɇɚɪɜɢɧ ȼɚɣɫɛɨɪɞ, Ɋɨɧ Ʌɢɩɩɢɬ ɢ ȿɜɚ ɒɢɧɞɥɟɪ – 
Ɋɟɣɧɦɚɧ, ɗɪɢɤ Ɍɪɢɫɬ ɢ Ɏɪɟɞ ɗɦɟɪɢ ɢ ɞɪέ)έ ȼ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯ ɩɪɨɰɟɫɫ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɜ 
Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ 
«ɉɨɢɫɤ ɛɭɞɭɳɟɝɨ», «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ», 
«ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ», «ɋɚɦɦɢɬ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ», ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫ 2ίίί-ɯ ɝɨɞɨɜ [Weber, 2005]. 
ȼ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɧɨɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ – ɧɚɩɪɢɦɟɪ «Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ» ɇɨɪɦɚɧɧɚ Ʉɟɪɬɚ ДKОrЭС, 2ίί1Жέ 
Ⱦɪɭɝɚɹ ɚɧɬɪɨɩɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ – ɤɨɭɱɢɧɝ – ɫ κί-ɯ ɝɨɞɨɜ ББ ɜɟɤɚ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟέ ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɪɹɞɤɚ ηί ɲɤɨɥ ɢ ɨɤɨɥɨ ηίί ɜɢɞɨɜ ɤɨɭɱɢɧɝɚ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɨɬ VIθ-
ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɢ ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣέ ɋɱɢɬɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɚɤ 
ɨɬɞɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɤɨɭɱɢɧɝ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ λί-ɯ ɝɨɞɨɜ ББ ɜɟɤɚέ ȼ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɤɨɭɱɚ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɧɚ ɜ 2ίί1 ɝɨɞɭ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɬɚɪɚɧɢɹɦ 
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɤɨɭɱɟɣέ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɤɨɭɱɢɧɝ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ, ɡɚɧɢɦɚɹ ɜɫɺ ɧɨɜɵɟ ɢ ɧɨɜɵɟ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹέ Ʉɨɭɱɢɧɝ — ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɜɫɬɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɢ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚέ ɗɬɨ 
ɫɩɨɫɨɛ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɭɫɢɥɢɹɦɢέ Ʉɨɭɱɢɧɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɫɪɨɤ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɥɢɱɧɭɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɦɧɨɝɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜ ɯɨɞɟ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɦɨɝɚɸɳɚɹ ɜ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ ɦɟɠɞɭ ɥɢɱɧɨɣ ɠɢɡɧɶɸ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸέ 
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Ɇɧɨɝɢɟ ɬɟɨɪɟɬɢɤɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɨɥɟɬɢɹ 
ɜɥɢɹɥɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɭɱɢɧɝɚέ ɋɟɣɱɚɫ ɬɟɪɦɢɧ 
«ɤɨɭɱɢɧɝ» ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧ ɜɨ ɜɫɟɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ 
ɫɬɪɚɧɚɯέ Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɲɢɪɨɤɨ ɨɧ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɮɟɪɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (HR-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ)έ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɨɧ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦμ ɥɢɱɧɵɣ ɤɨɭɱɢɧɝ, 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɭɱɢɧɝ, ɛɢɡɧɟɫ-ɤɨɭɱɢɧɝ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɣ 
ɤɨɭɱɢɧɝ ɢ ɞɪέ 
Ʉɨɭɱɢɧɝ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ ɢɥɢ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɵɦ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɯɨɞɟ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ʉɨɭɱɢɧɝ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɥɸɞɹɦ ɩɨɫɦɨɬɪɟɬɶ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɚ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ 
ɚɫɩɟɤɬ ɫɜɨɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ, 
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ «ɩɪɨɜɨɞɧɢɤɚ»έ Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɸɞɹɦ ɜ ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɯ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ  ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ, 
ɚ ɧɟ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɟɦɭ-ɥɢɛɨ ɧɨɜɨɦɭέ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ 
ɭɦɟɧɢɣ, ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ, ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜ 
ɫɟɛɟ ɧɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɢɧɨɝɞɚ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɨɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɩɪɢɜɵɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ)έ 
Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɧɚɯɨɞɹɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢέ Ʉɨɭɱɢɧɝ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ  
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ1. 
Ɏɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ ɢ ɤɨɭɱɢɧɝ – ɷɬɨ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɢɯ 
ɩɨɞɥɢɧɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɫɜɨɢɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ ɨɧɢ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɝɥɭɛɨɤɨ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɝɥɚɜɧɚɹ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ – ɜɟɪɚ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɜ ɟɝɨ ɫɢɥɵ ɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥέ Ⱦɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɢɡ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɨɩɢɪɚɸɬɫɹ ɧɚ ɷɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢέ 
                                                     
1
 ɉɚɪɫɥɨɭ ɗ., Ɋɷɣ Ɇ. Ʉɨɭɱɢɧɝ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢέ ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢέ ɋɉɛέμ 
ɉɢɬɟɪ, 2ίί3 - 2ί4 ɫέ 
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ɋέɅέȻɪɚɬɱɟɧɤɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɫ ɷɬɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɟ 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ (ɫɦέ 
ɬɚɛɥέ1). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1έ ɂɦɩɥɢɰɢɬɧɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ1 
Ȼɚɡɢɫɧɚɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ȼɡɝɥɹɞ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɭ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɋɦɵɫɥ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɇɟɜɟɪɢɟ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ  
ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ-
ɧɟɝɚɬɢɜɧɚɹ 
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɣ ɮɪɟɣɞɢɡɦ 
ɩɚɫɫɢɜɧɨ-
ɧɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ  
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ, 
ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ  
ɛɢɯɟɜɢɨɪɢɡɦ, ɇɅɉ, 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  
ȼɟɪɚ ɜ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ-
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ  
ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ  
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ Ʉɚɪɥɚ Ɋɨɞɠɟɪɫɚ, 
Ⱥɛɪɚɯɚɦɚ Ɇɚɫɥɨɭ  
ɭɫɥɨɜɧɨ-
ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɹ 
ɩɨɦɨɳɶ ɜ 
ɜɵɛɨɪɟ 
ɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ 
ȼɢɤɬɨɪɚ Ɏɪɚɧɤɥɚ, Ⱦɠɟɣɦɫɚ 
Ȼɸɞɠɟɧɬɚɥɚ  
ɇɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ ɢɞɟɬ ɬɚɤɠɟ 
ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤέ Ɍɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɵɟ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ Ɇɚɤɫ ɢ ɗɥɟɧ ɒɭɩɛɚɯ (ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ 
Ƚɥɭɛɢɧɧɨɣ Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɢ, ɨɞɧɢ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɯ ɛɢɡɧɟɫ-
ɬɪɟɧɟɪɨɜ ɜ Ⱥɦɟɪɢɤɟ ɢ ȿɜɪɨɩɟ, ɤɨɭɱɢ ɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɵ 
ɛɨɥɟɟ ɫɨɬɧɢ ɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ ɦɢɪɚ, ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɜɨ ɜɫɟɦ 
ɦɢɪɟ ɬɪɟɧɟɪɵ ɩɨ ɥɢɞɟɪɫɬɜɭ ɢ ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɵ) ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɢ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɥɢɞɟɪɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɤɥɸɱɚɸɬ ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ 
ɤɨɭɱɢɧɝ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɥɢɱɧɵɦ ɨɩɵɬɨɦμ ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɩɪɨɰɟɫɫ (ɮɚɫɢɥɢɬɚɰɢɹ ɛɨɥɶɲɢɯ ɢ 
ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩ)ν ɝɥɭɛɢɧɧɨɟ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
(ɝɥɭɛɢɧɧɵɣ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɞɥɹ ɜɢɞɟɧɢɹ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ 
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 Ȼɪɚɬɱɟɧɤɨ ɋ.Ʌ. ȼɟɪɢɦ ɥɢ ɦɵ ɜ ɪɟɛɟɧɤɚς Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ 
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ // Ƚɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ «Ɉɛɪɚɡ ɢ ɦɵɫɥɶ»μ ɨɩɵɬ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜ ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ. ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɚέ 
ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝμ ɍɊɈ ɊȺɈ, 2ίίθέ - 12κ ɫέ 
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ɞɟɣɫɬɜɢɹ), ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɹ ɷɬɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɚɧɬɪɨɩɧɵɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢέ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ  
ɤɚɤ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ 
Ⱥɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɱɢɫɬɨɣ 
ɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɪɟɚɥɶɧɨɣ 
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɥɸɞɟɣέ ɉɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫɪɚɫɬɚɸɬɫɹ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɭɫɢɥɢɜɚɹ ɟɝɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɪɨɠɞɚɹ ɧɨɜɵɟ ɢɩɨɫɬɚɫɢ ɟɝɨ 
ɫɚɦɨɝɨέ Ʉɨɝɞɚ-ɬɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɧɚɪɭɱɧɵɯ ɱɚɫɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɬɪɚɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨ ɮɨɪɦɵ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɦɢɪ, 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɜ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜ ɟɝɨ ɠɢɡɧɶ, ɫɟɝɨɞɧɹ ɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹ 
ɧɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ «ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɢɤ»μ ɧɚɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɬɨɱɤɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɧɟɧɚɯɨɞɢɦɨɫɬɶ, ɤɚɤ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɜɢɞɟɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɷɬɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɜ ɥɸɛɨɦ ɮɨɪɦɚɬɟ 
ɦɚɫɲɬɚɛɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɢɡ ɤɨɫɦɨɫɚ, ɫ ɜɵɫɨɬɵ ɩɬɢɱɶɟɝɨ ɩɨɥɟɬɚ, ɧɚ 
ɤɚɪɬɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɬέɞέ)ν ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ ɩɨɞɤɥɸɱɢɬɶɫɹ ɤ ɫɟɬɢ, 
ɤ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ, ɤ ɥɭɱɲɢɦ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦν 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɟɞɢɧɟɧɢɹ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɭɞɟɪɠɢɜɚɧɢɹ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɢ ɫ ɥɸɞɶɦɢέ ɉɟɪɟɯɨɞ ɦɧɨɝɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɭɱɧɨɣ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɟ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɬɪɚɫɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɦɟɫɬɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɧɟɦέ 
ɇɨɜɵɟ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɟɞɭɬ ɤ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢ ɬɨɩɢɤɢ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɧɨɜɵɯ ɦɟɫɬ ɢ ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɢɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢέ ȼ ɚɧɬɢɱɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɛɵɥɚ 
ɩɥɨɳɚɞɶ, ɜ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɶɟ – ɷɬɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɡɚɦɤɚ, ɯɪɚɦɚ ɢ 
ɪɵɧɤɚέ ɋ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɤ ɪɚɧɧɟɛɭɪɠɭɚɡɧɨɦɭ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ 
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ɧɨɜɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɞɨɫɭɝɚ, ɮɚɛɪɢɤ, ɡɚɜɨɞɨɜ ɢ ɬɟɚɬɪɨɜ, 
ɜɵɫɬɚɜɨɤ, ɤɨɧɰɟɪɬɨɜ, ɫɚɥɨɧɨɜ ɢ ɤɥɭɛɨɜ, ɱɬɨ «ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɨɜɨɝɨ ɬɢɩɚ, ɡɚɪɨɞɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɛɳɧɨɫɬɢ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɚɡɜɚɧɚ ɩɭɛɥɢɤɨɣέ ɉɭɛɥɢɤɚ ɜ ɬɟɚɬɪɟ, 
ɱɢɬɚɸɳɚɹ ɩɭɛɥɢɤɚ, ɩɭɛɥɢɤɚ, ɨɛɫɭɠɞɚɸɳɚɹ ɜ ɤɨɮɟɣɧɟ ɧɨɜɢɧɤɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬ ɨɛɳɢɟ ɫɦɵɫɥ ɢ ɜɤɭɫ», ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɢɣ 
ɡɞɪɚɜɵɣ ɫɦɵɫɥ, ɪɚɫɫɭɞɨɤ ɢ ɪɚɡɭɦ1. ȼ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɭɸ ɷɩɨɯɭ 
ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ 
ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, 
ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɥɢɛɨ ɤɚɤ «ɧɟɱɬɨ ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɧɨɟ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɢ 
ɪɭɬɢɧɧɨɟ, ɨɛɟɡɥɢɱɢɜɚɸɳɟɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɟɟ ɟɝɨ 
ɫɜɨɛɨɞɟ, ɢɥɢ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɤɚɤ ɧɟɱɬɨ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɟ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɟ 
ɫɜɨɛɨɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ», ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
«ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ»2έ Ȼɟɡɥɢɤɨɫɬɢ ɢ 
ɧɟɩɨɞɜɥɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɭɸ ɷɩɨɯɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɲɨɭ ɢ 
ɫɩɟɤɬɚɤɥɹ, ɝɢɩɟɪɦɚɪɤɟɬɨɜ ɢ ɪɟɤɥɚɦɧɵɯ ɚɤɰɢɣ, ɷɬɢɯ ɦɟɫɬ, 
ɨɬɛɢɪɚɸɳɢɯ ɜɨɥɸ, ɫɢɥɵ, ɪɟɫɭɪɫɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɦɢɮɨɥɨɝɢɡɢɪɭɸɳɢɯ 
ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɢɯ ɟɝɨ ɠɟɥɚɧɢɹ, ɧɚ ɫɦɟɧɭ ɬɹɠɟɥɨɣ 
«ɮɨɪɞɢɫɬɫɤɨɣ» ɷɩɨɯɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɷɩɨɯɚ ɬɟɤɭɱɟɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ (Ɂέ 
Ȼɚɭɦɚɧ)έ 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɨɳɭɳɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɦɟɫɬ ɢ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ ɞɥɹ ɜɫɬɪɟɱ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ, ɜɡɚɢɦɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɢ ɪɨɫɬɚ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɯ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɢɬɚɸɳɢɯ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɸɞɟɣέ ɂɞɟɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɬɨɩɢɤɢ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɝɨɪɨɞɚ ɧɚɛɢɪɚɸɬ ɫɢɥɭ, ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜέ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɣ», ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥ 
Ɋέ Ɏɥɨɪɢɞɚ, ɢɦɟɟɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɭɫɬɪɟɦɥɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɫɬɚ, 
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ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɨɫɨɛɨɣ ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɪɚɡɦɟɪɧɨɫɬɶɸ ɢ ɬɨɩɢɤɨɣέ ȼ 
ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɫɜɨɢɯ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɑɚɪɥɶɡ Ʌɷɧɞɪɢ, ɚɜɬɨɪ ɤɧɢɝɢ 
«Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞ», ɨɬɦɟɬɢɥ, ɱɬɨ «ɟɳɟ 1η ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ κί% ɥɸɞɟɣ 
ɜɵɛɢɪɚɥɢ ɦɟɫɬɨ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɦɟɫɬɨ ɪɚɛɨɬɵ, ɢ 
ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɱɬɨ ɢɦ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ, ɝɞɟ ɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹέ ɇɨ ɬɟɩɟɪɶ ɥɸɞɢ, 
ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜɵɛɢɪɚɸɬ ɝɨɪɨɞ, ɚ ɭɠɟ ɩɨɬɨɦ ɪɚɛɨɬɭέ Ⱥ ɡɧɚɱɢɬ, 
ɬɟɩɟɪɶ ɧɭɠɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ, 
ɢɧɚɱɟ ɜɫɟ ɬɚɥɚɧɬɵ ɨɤɚɠɭɬɫɹ ɜ Ʌɨɧɞɨɧɟ, ɉɚɪɢɠɟ, Ȼɚɪɫɟɥɨɧɟ ɢɥɢ 
ɜɨ Ɏɪɚɧɤɮɭɪɬɟ, ɢ ɜ ɜɚɲɟɦ ɝɨɪɨɞɟ ɧɟ ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɬɨɝɨ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɨɰɜɟɬɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɞɨɫɬɢɱɶ»1. 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɪɨɠɞɚɟɬ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɦɨɞɟɥɢέ ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɞɟɬ 
ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɢɦɟɧɧɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚέ ɗɬɨ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ (ɑέ Ʌɷɧɞɪɢ), 
ɜɢɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɦɢɪɨɜ ɢ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɨɩɨɫɨɜ, ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ 
(ɚɭɬɨɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɫɢɫɬɟɦɵ (ɋέȼέ ɉɢɪɨɝɨɜ) ɢ ɞɪέ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞέ ɋɭɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɑέ Ʌɷɧɞɪɢ, ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɤɚɠɞɨɟ ɩɨɫɟɥɟɧɢɟ – ɜ 
ɤɚɤɨɣ ɛɵ ɨɧɨ ɧɢ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɫɬɪɚɧɟ ɢ ɧɚ ɤɚɤɨɦ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɟ, – 
ɦɨɠɟɬ ɜɟɫɬɢ ɫɜɨɢ ɞɟɥɚ ɫ ɛɨɥɶɲɟɣ ɞɨɥɟɣ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɛɨɥɟɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ ɢ ɧɨɜɚɬɨɪɫɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦέ «Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɪɨɞ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɥɢ 
ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɫɬɚɬɶ ɛɨɥɟɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ, ɱɟɦ ɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɟɝɨɞɧɹ, ɢ ɷɬɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɤ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɨɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ 
ɫɜɨɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɲɚɟɬ ɫɜɨɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵέ ȼ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱɟɬɟ, 
ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɬɚɤɨɣ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɝɨɪɨɞɭ ɛɵɬɶ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɦ ɜɨ ɜɫɟɦ, ɱɬɨ ɛɵ ɨɧ ɧɢ ɞɟɥɚɥέ 
Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɱɢɧɨɜɧɢɤɚ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɧɨ ɛɨɪɸɳɟɝɨɫɹ ɫ 
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ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɹɦɢν ɢɥɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɛɢɡɧɟɫɦɟɧɚ, 
ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɟɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɜɵɝɨɞɟ ɫ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸν ɢɥɢ ɜ ɭɫɢɥɢɹɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɵ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɜɨɢɯ 
ɩɨɞɨɩɟɱɧɵɯέ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ ɜ ɫɮɟɪɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɢ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɦɭɡɵɤɟ, 
ɬɟɚɬɪɟ ɢɥɢ ɠɢɜɨɩɢɫɢ»1. 
Ƚɨɪɨɞ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɦɢɪɨɜ ɝɨɪɨɠɚɧ  
ɢɥɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɨɩɨɫɨɜ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɚ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɨɪɹɞɤɨɜ ɢɥɢ 
ɬɨɩɨɫɨɜέ Ɍɨɩɨɫɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤ ɩɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɢɧɜɟɪɫɢɹ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ, ɫɬɚɬɭɫɨɜ ɢ 
ɫɢɦɜɨɥɨɜέ Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸ 
ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɸ, ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɜ 
ɮɨɪɦɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚέ Ɍɚɤ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɫɪɟɞɚέ 
Ʉɚɠɞɵɣ ɝɨɪɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɸ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ ɦɢɪɨɜ, ɱɬɨ ɢ ɞɟɥɚɟɬ ɤɚɠɞɵɣ ɝɨɪɨɞ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɫɢɫɬɟɦɨɣ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ ɤɨɧɟɱɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɚ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ – ɬɨɩɨɫɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɪɹɞɤɢ ɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜέ Ɍɨɩɨɫ – 
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɚɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ2. 
Ƚɨɪɨɞ ɤɚɤ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ (ɚɭɬɨɩɨɣɟɬɢɱɟɫɤɚɹ) ɫɢɫɬɟɦɚ. 
ɋɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɦɨɠɧɨ ɩɨɧɹɬɶ, ɟɫɥɢ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɢɫɬɟɦɵ «ɝɨɪɨɞ» ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟ ɢɡ ɢɧɜɚɪɢɚɧɬɧɵɯ 
                                                     
1 Ʌɷɧɞɪɢ ɑ. Ʉɪɟɚɬɢɜɧɵɣ ɝɨɪɨɞέ ɉɟɪέ ɫ ɚɧɝɥέ Ɇέμ ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɞɨɦ «Ʉɥɚɫɫɢɤɚ-
ɏɏI», 2ίίηέ 3λλ ɫέ 
2
 ɉɢɪɨɝɨɜ ɋ.ȼ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɝɨɪɨɞɚ // ȼɟɫɬɧɢɤ 
ɬɨɦɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹέ ɋɨɰɢɨɥɨɝɢɹέ ɉɨɥɢɬɨɥɨɝɢɹ. 2012. 
№1(1ι). 
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ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ – ɫɬɚɬɭɫɧɵɯ ɝɪɭɩɩ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɚɧɫɚɦɛɥɶ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫɜɨɟɣ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɢ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɠɢɡɧɢέ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɢ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɫɢɥɢɜɚɹ 
ɢɥɢ ɨɫɥɚɛɥɹɹ ɟɺέ ɂɦɟɧɧɨ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ 
ɜɡɚɢɦɨɩɟɪɟɯɨɞɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ 
ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɤɢ ɝɨɪɨɞɚέ Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ – ɝɥɚɜɧɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɤɚɤ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹμ 
ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯέ Ɉɫɧɨɜɨɣ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɶ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜέ ȼ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ (ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɫɦɵɫɥɚɦɢ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɥɹɦɢ) 
ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ 
ɧɨɜɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ – 
ɞɢɫɫɢɩɚɬɢɜɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢμ ɛɨɥɟɟ 
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨ ɺɦɤɢɦ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɦ ɤ 
ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɸ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ1. 
Ɉɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɫɬɚɥɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɰɟɥɨɝɨ 
ɩɚɤɟɬɚ ɧɨɜɵɯ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɛɭɪɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɳɢɯɫɹ ɩɨ 
ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɯ ɢɧɞɭɫɬɪɢɣέ 
 
 
                                                     
1
 ɉɢɪɨɝɨɜ ɋ.ȼ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɝɨɪɨɞɚ. 
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Ʉɪɟɚɬɢɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɫɟɝɞɚ 
ɛɵɥɚ ɜ ɩɨɥɟ ɡɪɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ Ɉɞɧɚɤɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɜɧɭɬɪɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɚ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɯɨɞɚ ɤ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚɦέ 
ɉɟɪɜɵɦ ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ ɷɬɢɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɜɧɭɬɪɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɡɚɞɚɱ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɫɚɦɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ȼ ɯɨɞɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɬɢɩɢɡɚɰɢɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɡɚɬɟɦ ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ 
ɬɪɟɧɚɠɚ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢέ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɧɚɞɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵέ Ƚɥɚɜɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ ɷɬɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, ɮɢɡɢɤɚ, ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɟέ Ɉɛɭɱɚɸɳɟɦɭɫɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬɫɹ, 
ɤɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ (ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɞɚɱ)έ 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɞɚɧɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɜ ɬɨɦ ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ, ɢ ɜ ɤɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɧ ɦɨɠɟɬ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɣɬɢ ɤ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɦɭɫɹ ɪɟɲɟɧɢɸέ 
ɋɚɦ ɫɩɨɫɨɛ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɨɛɭɱɟɧɢɢ  
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɞɟɮɨɪɦɚɰɢɢέ ɑɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢɭɱɚɟɬɫɹ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɭɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, 
ɫɬɨɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚɣɬɢ ɜɟɪɧɭɸ ɮɨɪɦɭɥɭ ɢɥɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦέ Ɏɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɭɛɟɠɞɟɧɧɨɫɬɶ, ɱɬɨ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɨɞɧɨ ɜɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟέ ɇɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ 
ɭɱɢɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɞɟɥɚɬɶ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɟɲɟɧɢɹέ Ⱥ ɟɫɥɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɟɲɟɧɢɣς Ⱥ ɱɬɨ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɫɦɟɧɟ 
ɜɢɞɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɨɬɤɚɡɟ ɨɬ ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɰɟɥɟɜɵɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɨɛɳɟ ɩɟɪɟɫɬɚɟɬ ɛɵɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɢ ɧɭɠɧɨ ɫɮɨɤɭɫɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ 
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ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɧɟ ɬɪɚɬɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɭɬɪɚɬɢɜɲɟɣ ɫɜɨɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵς 
ɇɨ ɷɬɨ ɭɠɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɜ 
ɞɪɭɝɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɫɥɨɜɚ, ɬɪɟɛɭɟɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɜɫɟɯ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ 
ɪɟɫɭɪɫɨɜ (ɢ ɯɨɪɨɲɨ, ɟɫɥɢ ɨɧɢ ɟɫɬɶ), ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɜ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ (Ȼέ ɗɥɶɤɨɧɢɧ1)έ Ƚɥɚɜɧɵɦ ɡɞɟɫɶ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɧɚɬɚɫɤɢɜɚɧɢɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ, ɧɟ ɨɬɲɥɢɮɨɜɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɫɟɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚέ ȼ ɷɬɨɦ 
ɩɥɚɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ȺέȺέ ɉɨɩɨɜɵɦ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɫɟɰɟɥɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚέ ɉɨɧɹɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɦ ɤɚɤ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɚέ «ɐɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɚ, 
ɩɢɲɟɬ ȺέȺέ ɉɨɩɨɜ, – ɤɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɢɞɟɢ 
ɑɟɥɨɜɟɤɚ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɜ ɮɨɪɦɟ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚ»2έ ɋɚɦ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɢɞɢɬɫɹ ȺέȺέ ɉɨɩɨɜɵɦ «ɤɚɤ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ – ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ»3. Ɉɬɤɪɵɬɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɦ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ «ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɪɨɛɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ 
ɧɨɜɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɟɪɟɧɨɫɨɦ ɢɯ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹν ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɪɚɳɢɜɚɬɶɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɢ 
ɫɬɚɧɨɜɹɳɢɯɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤ4. «Ɉɬɫɸɞɚ ɜɵɬɟɤɚɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ ɤ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚμ ɜ 
                                                     
1
 ɗɥɶɤɨɧɢɧ Ȼ.Ⱦ. ɂɞɟɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ήή Ⱥɪɯɷέ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɥɶɦɚɧɚɯέ 2ίί4έ № ηέ ɋέ 3λ-56. 
2
 ɉɨɩɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋέ 33έ 
3
 ɉɨɩɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋέ 42, 1λέ 
4
 ɉɨɩɨɜ Ⱥ.Ⱥ. Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹμ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢέ ɋέ 4ί,1κέ 
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ɧɟɣ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɨɬɧɟɫɺɧɧɨɝɨ ɤ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ 
ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, 
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ»1. 
«Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» – ɷɬɨ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɝɥɚɜɧɚɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɟɝɨɞɧɹέ Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɱɬɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɜɯɨɞɢɬɶ ɜ ɦɟɬɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, 
ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ ɫɚɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɰɟɥɢ ɢ ɡɚɞɚɱɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ 
ɱɬɨ ɟɳɟ ɜɚɠɧɟɟ ɫɚɦ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ, ɝɟɧɟɪɢɪɨɜɚɬɶ ɡɚɦɵɫɟɥ ɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɦɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɫɬɚɬɶ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ, 
ɚɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɵɟ ɪɟɫɭɪɫɵέ 
ȼ ɥɨɝɢɤɟ «ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɨɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ» ɜɫɟ ɚɤɬɢɜɧɟɟ 
ɨɫɦɵɫɥɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ȽέɅέ ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ ɢ ɇέȽέ ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ 
ɫɱɢɬɚɸɬ «ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɣ ɞɢɚɥɨɝ» ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɣ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɝɪɭɩɩ ɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜέ «Ɋɚɫɲɢɪɢɬɶ ɩɨɥɟ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ, – ɜ ɢɯ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ, – 
ɡɧɚɱɢɬ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɟɝɨ ɢɧɬɪɚ- ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ ɢ, ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɩɪɨɹɜɢɬɶ ɧɨɜɵɣ ɫɦɵɫɥ ɟɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɧɨɜɭɸ 
ɪɟɡɨɧɢɪɭɸɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬ ɧɨɜɵɣ ɜɢɬɨɤ ɜ ɟɝɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ»2. ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ««ɫɨɩɪɹɝɚɟɬ» ɫɦɵɫɥɵ 
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɬɶ ɟɞɢɧɵɣ ɫɦɵɫɥέ ȼ 
ɨɛɵɞɟɧɧɨɣ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹέ 
Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɞɢɚɥɨɝɟ, ɷɬɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɨɝɨɜɨɪɟɧɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɝɨ 
                                                     
1
 ɉɨɩɨɜ Ⱥ.Ⱥ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ɋέ 41 – 42. 
2
 ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ Ƚ.Ʌ., ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ ɇ.Ƚ. Ⱦɢɚɥɨɝ ɤɚɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ - http://prometa.ru/archive/policy/capital/reports/0 
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ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɤɨɦɩɥɢɦɟɧɬɚɪɧɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ 
ɢɧɬɪɚɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɢɚɥɨɝɚ»1. ɆέȺέ ɉɟɬɪɟɧɤɨ 
ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɟɬ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɸέ «ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɹ ɜ 
ɪɟɠɢɦɟ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɷɬɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɚɦɨɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ, ɝɞɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ – 
ɷɬɨ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɟɫɬɟɫɧɺɧɧɨɝɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɚɦɨɨɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɱɥɟɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚέ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɹ – ɷɬɨ 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ ɫ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ»2. 
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤɨɣ, ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɹ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɚɹ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ (ɫɦέμ ɬɚɛɥέ2). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɢɦ3 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚ, ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɧɚ ɥɸɞɹɯ, ɚ ɧɟ 
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯέ ɋɬɪɚɬɟɝɢɸ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɋɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɚ ɧɟ ɧɚ ɥɸɞɹɯ, ɚ 
ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɯέ ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɦ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɣ 
ɨɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ 
ɢɫɤɚɧɢɣ, ɨɲɢɛɨɤ, ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ 
                                                     
1
 ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ Ƚ.Ʌ., ɋɬɚɧɤɟɜɢɱ ɇ.Ƚ. Ⱦɢɚɥɨɝ ɤɚɤ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ. 
2
 ɉɟɬɪɟɧɤɨ Ɇ.Ⱥ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ήή Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɍɪɨɜɧɟɜɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚ 
ɜɭɡɚέ Ɋɨɫɬɨɜ-ɧɚ Ⱦɨɧɭ, 2010. ɋέηκ-65. 
3
 ɉɟɬɪɟɧɤɨ Ɇ.Ⱥ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
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ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɧɨ ɢ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɡɚ 
ɩɪɟɞɟɥɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɪɨɰɟɫɫɵ, ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɜ 
ɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ, ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ 
ɋɨɡɞɚɺɬ ɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢɢ 
ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɦɨɝɭɬ 
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɫɜɨɸ ɫɪɟɞɭ, ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬ-ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɦɟɪɵ 
ɫɜɨɛɨɞɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚέ Ⱦɟɥɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɸ ɢ 
ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 
ɤɚɠɞɨɝɨέ ɋɨɡɞɚɺɬ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
«ɡɚɩɭɫɤɚɸɬ» ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢέ ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ 
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤ 
ɧɚɡɵɜɚɟɦɨɣ ―ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɤɥɟɬɨɱɤɢ‖ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢέ 
ɉɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɸɞɹɦ ɢɡɦɟɧɹɬɶɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɷɬɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨέ ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɤɨɪɟɟ 
ɪɟɚɤɬɢɜɧɵ, ɱɟɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵέ Ɉɧɢ 
ɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɬɜɟɬ ɧɚ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɢɥ, 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ ɤɚɤ ɭɝɪɨɡɵέ Ʌɸɞɢ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɚɱɢɜɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɫɢɥɵ  
ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɚ ɧɟ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɱɟɝɨ-ɬɨ ɧɨɜɨɝɨέ 
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɜɪɟɦɹ ɞɥɹ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
Ⱦɟɪɠɢɬ ɜ «ɱɺɪɧɨɦ ɬɟɥɟ», ɧɟ 
ɞɚɜɚɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚ ɪɚɫɫɥɚɛɥɟɧɢɟ  
ɉɪɟɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦέ 
Ɋɚɫɱɥɟɧɹɟɬ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦέ 
ȼɫɟ ɭɜɟɪɟɧɵ, ɱɬɨ ɧɚɢɥɭɱɲɢɣ 
ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦ – 
ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɢɟ ɢɯ ɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɢ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɠɞɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɩɨ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɫɢɧɬɟɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɯ ɜ ɰɟɥɨɟέ 
ɉɨɨɳɪɹɟɬ ɨɬɤɪɵɬɵɟ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢέ ɉɟɞɚɝɨɝ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ 
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɩɪɢɜɟɪɠɟɧɵ ɨɬɤɪɵɬɨɦɭ ɢ 
ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɨɛɳɟɧɢɸέ ɍ ɧɢɯ ɟɫɬɶ 
Ʌɝɭɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɬɶ ɜ ɛɨɥɟɟ ɜɵɝɨɞɧɨɦ ɫɜɟɬɟ 
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ɨɛɳɟɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ 
ɩɪɚɜɞɭέ 
Ɉɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɛɟɠɞɟɧɢɢ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɞɨɜɟɪɢɟ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɚɠɧɵ 
ɞɥɹ ɭɫɩɟɯɚέ Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ  ɞɪɭɝ  ɫ 
ɞɪɭɝɨɦ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɤ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɪɨɛɥɟɦέ 
Ɉɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɟɪɟ ɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ,  
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɟɟ ɤɚɤ ɩɭɬɶ ɤ ɜɥɚɫɬɢ, 
ɫɬɚɬɭɫɭέ  
Ɍɪɟɛɭɟɬ ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ ɞɥɹ 
ɨɛɳɟɧɢɹ ɥɢɞɟɪɨɜέ Ʌɢɞɟɪ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ 
ɫɤɨɪɟɟ ɤɚɤ ɭɱɢɬɟɥɶ ɢ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɩɨɧɢɦɚɹ, ɱɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɩɪɚɜɢɥ ɢɝɪɵ, ɩɪɢ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɥɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɢɪɨɞɵ (ɜɤɥɸɱɚɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ) ɦɨɠɟɬ 
ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɫɜɨɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ 
ɫɬɨɪɨɧɭ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ 
ɡɚɥɨɠɟɧ ɜɵɫɲɢɣ ɩɚɪɚɦɟɬɪ ɩɨɪɹɞɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɟɬ ɟɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥέ 
Ɍɪɟɛɭɟɬ ɜɥɚɫɬɧɵɯ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɪɭɝɢɯ, 
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣέ Ʌɢɞɟɪɵ ɢ ɢɯ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɩɟɪɜɵɟ ɞɨɥɠɧɵ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɬɨɪɵɯ, ɛɵɬɶ ɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɦɢ, 
ɭɜɟɪɟɧɧɵɦɢ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶέ 
Ʌɢɞɟɪɚɦ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ 
ɫɜɨɸ ɭɹɡɜɢɦɨɫɬɶέ 
 
Ɇɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɨɪɦɵ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɫɮɟɪɵ ɢ ɮɨɪɦ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɢɯ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ (ɫɦέμ ɬɚɛɥέ3). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3έ Ɏɨɪɦɵ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
 
№ 
ɩήɩ 
ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɮɨɪɦɚ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ 
 Ⱦɨɦɢɧɢɪɭɸɳɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
  Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɟ 
ɦɨɞɟɥɢ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
1. ȼɧɭɬɪɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶέ 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨɟ ɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦέ 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ  
ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜ 
ȼɫɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ 
ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ 
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ,  
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ 
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɬέɞέ 
2. ȼɵɯɨɞ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɭɸ 
ɦɟɬɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɭɸ 
ɩɨɡɢɰɢɸέ 
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨ
ɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦ ɩɥɚɧɟέ 
ɑɚɫɬɨ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɤ 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ  ɛɨɥɟɟ 
ɨɛɳɟɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, 
ɦɨɞɟɥɢ, ɦɟɬɨɞɚέ 
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ ɨɫɬɚɟɬɫɹ 
ɩɪɢɜɹɡɚɧɚ ɤ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɦ, 
ɩɪɟɞɡɚɞɚɧɧɵɦ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦ 
Ɍɟɨɪɢɹ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȾέȻέ 
ɗɥɶɤɨɧɢɧɚ ɢ ȼέȼέ 
Ⱦɚɜɵɞɨɜɚ, ɧɨɜɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ - 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȺέȺέ 
ɉɨɩɨɜɚ ɢ ɞɪέ 
3. ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɨɩɵɬ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
(ɫɨ-ɛɵɬɢɣɧɨɫɬɶ, 
ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɫɬɶ, 
ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɚɹ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɢɫɤ, 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɡɚɦɵɫɥɚ ɢ  
ɩɨɢɫɤ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɟɝɨ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ) ɫ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɟɝɨ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɟɣ,  ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ 
ɧɨɪɦ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɜέ 
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ   
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ, 
ɫɢɬɭɚɰɢɣ, 
ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɢɯ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨέ 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ 
ɜɵɹɜɢɬɶ ɜ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɦ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɧɨɪɦɵ ɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ Ɇέ 
Ɇɨɧɬɟɫɫɨɪɢ,  
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ Ʉέɇέ 
ȼɟɧɬɰɟɥɹ ɢ ɞɪέ, 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ  
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼέɂέ 
ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜɚ, 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ȾέȻέ 
Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɤɨɣ, 
ɬɟɨɪɢɹ 
ɜɟɪɨɹɬɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ȺέȺέ 
Ʌɨɛɤɚ ɢ ɞɪέ 
 
ɇɭɠɧɨ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɢ ɨɛɴɟɦɟ ɪɟɲɚɸɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ  
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤέ 
Ɉɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɜ ɜɢɞɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɨɪɦ ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ  ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɩɵɬ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ȺέȺέ Ʌɨɛɤɚ), ɱɚɫɬɨ 
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ɛɟɡ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɢ ɜɢɞɢɦɵɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɟɟ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜ 
ɜɢɞɟ ɦɨɞɭɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɮɨɪɦ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ 
ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɢ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚɦɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɨɜ, ɥɨɤɚɥɶɧɵɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹέ 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɞɢɫɤɭɪɫɢɜɧɨ-
ɮɟɧɨɦɟɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɞɚɟɬ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɭɛɟɞɢɬɟɥɶɧɭɸ 
ɤɚɪɬɢɧɭ ɫɭɳɧɨɫɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ 
ɚɧɬɪɨɩɨɩɪɚɤɬɢɤ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ 
 
ȼ.А. ɑɭɩɢɧɚ 
«ɊȿɎɅȿɄɋɂȼɇɕȿ ȼɕɏɈȾɕ» ɂ ɂɏ ɊɈɅɖ 
ȼ ɊȺɁȼɂɌɂɂ ɄɊȿȺɌɂȼɇɈȽɈ ɆɕɒɅȿɇɂə 
Ɋɟɮɥɟɤɫɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɚɧɚɥɢɡ ɨɩɵɬɚ, ɟɝɨ 
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɭɸ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ ɢ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɣ ɧɨɪɦɵ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢέ ɇɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ  
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɜɵɯɨɞ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɦɨɠɟɬ ɢɞɬɢ ɩɨ ɞɜɭɦ ɫɰɟɧɚɪɢɹɦμ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ, ɱɬɨ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɧɨ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɢ ɜɵɯɨɞ ɜ ɢɧɫɚɣɬ, 
ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɧɨɜɵɯ (ɢɧɵɯ) ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɩɵɬɟ, ɱɬɨ ɜ ɫɜɨɟɣ ɫɭɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɟɣ 
ɢ ɨɡɧɚɱɚɟɬ ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɚɦɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɟɟ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹέ 
ȼɚɪɢɚɧɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɰɟɧɚɪɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ, ɫ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɚɸɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɷɮɮɟɤɬ 
ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ, ɫ ɞɪɭɝɨɣ, ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɧɟɝɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɚɜɢɥ 
ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚμ 
